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ABSTRAK 
  
 
SETYA WULANDARI. Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar 
Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads 
Together  (NHT) Pada Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 1 Pajangan (2015). 
Skripsi, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika siswa kelas VIII D SMP Negeri1 Pajangan dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT). 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian 
ini adalah siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Pajangan tahun ajaran 2015/1016 
yang berjumlah 30 siswa. Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan 
pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together(NHT). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua 
siklus, siklus I terdiri dari tiga kali pertemuan dan siklus II terdiri dari tiga kali 
pertemuan. Teknik pengumpulan data adalah observasi, angket, tes, dokumentasi 
dan catatan lapangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif 
dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe 
Numbered Heads Together (NHT)yang dilaksanakan dengan langkah penomoran, 
mengajukan pertanyaan, berpikir bersama dan menjawab terlaksana dengan 
tingkat keterlaksanaan pembelajaran 74,72% (kualifikasi cukup) pada siklus I dan 
88,33% (kualifikasi tinggi) pada siklus II sehingga motivasi dan prestasi belajar 
siswa meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rata-rata motivasi belajar 
siswa pada pembelajaran matematika yaitu sebelum tindakan 47,88% (kualifikasi 
kurang), pada siklus I 68,71% (kualifikasi cukup) dan pada siklus II 80,17% 
(kualifikasi tinggi). Tes prestasi belajar matematika siswa meningkat, pada tes pra 
tindakan rata-rata kelas 62,47 dengan persentase ketuntasan belajar 13,33% 
(kualifikasi rendah),pada tes siklus I rata-rata kelas 70,33 dengan persentase 
ketuntasan 43,33 (kualifikasi kurang) dan tes siklus II nilai rata-rata kelas 83,73 
dengan persentase ketuntasan 76,67% (kualifikasi tinggi). 
 
Kata kunci : Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads 
Together(NHT), motivasi belajar siswa, prestasi belajar matematika
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ABSTRACT 
 
SETYA WULANDARI. The Efforts for increase motivation and achievement 
learning by cooperative learning type of Numbered Heads Together (NHT) for 
student in class VIII D SMP N 1 Pajangan  (2015). Skripsi, Teacher Faculty and 
education science of PGRI Yogyakarta. 
This research aims to improve motivation and achievement learning about 
mathematics class VIII D SMP N 1 Pajangan using cooperative learning model 
Numbered Heads Together (NHT). 
This type of research in classroom action research. Subjects in this research 
in were students of class VIII D SMP N 1 Pajangan. Objects in this research is 
implementation of learning mathematics using cooperative learning model 
Numbered Heads Together (NHT). This research was conduced in two cycles, the 
first cycle consists of three meetings and the second cycle consists of three 
meetings. Data collection techniques are observation, questionnaire, tests, 
documentation and field notes. Data analysis techniques in this research is 
qualitative and quantitative. 
The results showed that cooperative learning model Numbered Heads 
Together (NHT) is implemented by step numbering, ask questions, think together 
and answer the feasibility study carried out with a level of 74,72% (sufficient 
qualification) in the first cycle and 88,33% (high qualification) on second cycle so 
as motivation and student achievement increases. This is show by the average 
percentage of student motivation in learning mathematics that before action 
47,88% (less qualification), in the first cycle is 68,71% (sufficient qualification) 
and the second cycle increased to 80,17% (high qualification). Mathematics 
learning achievement tes results of students also increased, from pre-action test 
with an average value of 62,47 with the percentage mastery learning of 13,33% 
(lower qualification), the first cycle test class average of 70,33 with the 
percentage mastery learning of 43,33% (less qualification) and the second cycle 
test average value of 83,73 with the percentage mastery learning of 76,67% (high 
qualification). 
 
 
 
Keywords: Cooperative learning model Numbered Heads Together (NHT), 
student motivation, learning achievement 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika sebagai salah satu bagian dari cabang ilmu 
pengetahuan, mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-
hari maupun ilmu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, pelajaran 
matematika selalu diberikan untuk setiap jenjang pendidikan. Matematika 
diberikan kepada siswa untuk membantu siswa memperoleh, mengelola, 
dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 
selalu berubah dan tidak pasti. Dalam perkembangan lebih luas, konsep 
matematika banyak diperlukan untuk menyelesaikan masalah-masalah 
yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hal tersebut, 
guru sebagai pengajar sekaligus pendidik harus mampu membantu dan 
memahami kondisi lingkungan belajar siswanya, baik dalam penggunaan 
strategi, metode maupun model pembelajaran agar proses pembelajaran 
dapat berjalan dengan baik.  
Berdasarkan hasil observasi pada bulan September 2014 yang 
peneliti lakukan di SMP N 1 Pajangan saat PPL II diperoleh data 
mengenai kondisi pembelajaran dikelas VIID. Proses pembelajaran masih 
berpusat pada guru dan guru memberikan dominasi penuh terhadap proses 
pembelajaran sehingga siswa kurang terlibat aktif dalam proses 
pembelajaran meskipun guru melakukan tanya jawab kepada siswa. Siswa 
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kurang mendapat kesempatan untuk berkembang secara mandiri melalui 
penemuan dan mengeksplorasikan serta memperluas kompetensinya. 
Selain itu siswa kurang mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi dan 
bekerja sama dengan siswa lain. Pada awalnya penyampaian materi 
dengan metode ceramah dapat berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi 
setelah beberapa menit permasalahan mulai timbul. Beberapa siswa mulai 
kurang memperhatikan penjelasan guru dan mereka terlihat berbicara 
dengan siswa lain diluar materi pelajaran tanpa memperhatikan penjelasan 
dari guru. Beberapa siswa terlihat tiduran ketika proses pembelajaran 
berlangsung. Menurut peneliti, hal ini dikarenakan model pembelajaran 
yang digunakan guru dianggap membosankan dan kurang menyenangkan 
bagi siswa kelas VIII D SMP N 1 Pajangan. Permasalahan juga timbul 
ketika guru memberikan tugas untuk mengerjakan latihan soal. Beberapa 
siswa terlihat kesulitan dalam mengerjakan tugas. Hal ini terlihat ketika 
guru meminta kepada siswa untuk mengerjakan soal di papan tulis, tidak 
ada yang secara suka rela menuliskan jawabannya di papan tulis. Guru 
harus meminta kepada salah satu siswa untuk menuliskan jawabannya di 
papan tulis. Ketika salah satu siswa sudah menuliskan jawabannya di 
papan tulis, banyak siswa yang ramai sendiri tanpa memperhatikan 
temannya yang sedang maju. 
Pembelajaran matematika yang ada di sekolah diharapkan dapat 
menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan, akan tetapi pada 
kenyataannya siswa kelas VIII D merasa kesulitan dalam belajar 
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matematika. Matematika masih dianggap suatu pelajaran yang sulit, rumit 
dan membingungkan. Banyak siswa yang kurang paham terhadap materi 
yang dipelajari, sehingga banyak siswa kelas VIII D yang masih 
menganggap matematika sebagai momok bagi mereka. 
Dengan memperhatikan hasil observasi, peneliti berpendapat 
bahwa proses pembelajaran di kelas VIII D SMP N 1 Pajangan dengan 
model pembelajaran klasikal di kelas VIII D kurang efektif. Siswa kurang 
bisa mengeluarkan ide atau gagasan matematika dalam menyelesaikan 
permasalahan matematika baik secara mandiri maupun kelompok. Siswa 
juga kurang dapat mengkomunikasikan baik secara lisan maupun tulisan 
hasil dari pemikirannya itu. Di samping itu, kreativitas siswa dalam 
menyelesaikan masalah matematika juga masih rendah dan rasa ingin tahu 
siswa terhadap matematika pun juga masih kurang. Berdasarkan hasil 
persentase angket motivasi pra penelitian dapat pula disimpulkan bahwa 
motivasi belajar siswa kelas VIII D SMP N 1 Pajangan masih kurang 
hanya 47,88 %. Motivasi belajar siswa yang kurang, menyebabkan prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIII D di SMP Negeri 1 Pajangan juga 
kurang dari Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditentukan yaitu 77. 
Siswa yang mendapat prestasi matematika yang cukup bagus 
persentasenya masih di bawah 20% dari jumlah siswa dalam satu kelas. 
Nilai rata-rata kelas VIII D SMP Negeri 1 Pajangan sebelum diadakan 
tindakan mencapai 62,47 dengan ketuntasan mencapai 13,33%. Rata-rata 
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tersebut tergolong masih kurang bila dibanding dengan Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 77. 
Permasalahan-permasalahan yang ada di kelas VIII D SMP N 1 
Pajangan, yaitu berkaitan dengan kurangnya motivasi dan prestasi belajar 
matematika siswa, maka peneliti memandang perlu mencoba menerapkan 
model pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih tertarik untuk 
belajar matematika. Sehingga, dengan model yang digunakan tersebut 
peneliti berharap dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika siswa. Model pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Model 
pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) merupakan model 
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk memberikan kesempatan 
kepada siswa untuk saling berbagi ide dan mempertimbangkan jawaban 
yang paling tepat. Pembelajaran dengan model Numbered Heads Together 
(NHT) menuntut siswa untuk belajar aktif dan kreatif, sehingga 
pembelajaran matematika terasa lebih menyenangkan dan tidak 
membosankan. 
Oleh karena itu peneliti bersama guru sepakat untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Upaya Meningkatkan Motivasi dan Prestasi 
Belajar Matematika dengan pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered 
Heads Together (NHT) pada Siswa Kelas VIII D SMP N 1 Pajangan”.  
Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu solusi 
permasalahan yang dialami SMP Negeri 1 Pajangan dalam mengatasi 
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kurangnya motivasi belajar matematika pada siswa sehingga mampu 
meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Masalah yang umum dihadapi oleh siswa SMP Negeri 1 Pajangan 
pada mata pelajaran matematika adalah masih kurangnya motivasi dan 
prestasi belajar matematika siswa dibandingkan dengan mata pelajaran 
lain. Dari hasil persentase angket motivasi pra tindakan dapat disimpulkan 
bahwa motivasi belajar siswa masih kurang yaitu 47, 88%. Siswa kurang 
aktif dan kurang berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Siswa kurang 
mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa 
lain. Siswa merasa bosan karena suasana belajar yang monoton, perhatian 
siswa kurang optimal, sehingga mengakibatkan prestasi belajar 
matematika siswa kurang dibawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 
yang ditentukan yaitu 77, meskipun ada siswa yang mendapat prestasi 
yang cukup bagus namun dibawah 20%. 
Pembelajaran seharusnya disajikan menarik dan mengajak siswa 
untuk belajar dalam kelompok, siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi 
dan bekerja sama dengan siswa lain. Siswa dibiasakan aktif dalam proses 
pembelajaran, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, permasalahan tersebut dibatasi 
sebagai berikut: 
1. Ruang lingkup materi pokok dalam penelitian ini adalah relasi dan 
fungsi. 
2. Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini upaya meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar matematika dengan  model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada siswa kelas  
VIII D SMP Negeri 1 Pajangan. 
 
D. Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
peningkatan motivasi dan prestasi belajar matematika dengan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada 
siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Pajangan ? 
 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan penelitian ini adalah 
untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar matematika dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) 
pada siswa kelas VIII D SMP Negeri 1 Pajangan. 
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F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi siswa 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 
menumbuhkan motivasi belajar yang positif terhadap mata pelajaran 
matematika. 
2. Bagi guru 
Penelitian ini sebagai masukan dalam menentukan metode 
pembelajaran yang tepat untuk membangkitkan  motivasi belajar 
matematika siswanya. 
3. Bagi sekolah 
Penelitian ini dapat membantu memberikan gambaran informasi 
tentang besarnya pengaruh lingkungan belajar di sekolah dan motivasi 
belajar siswa terhadap prestasi belajar matematika siswa di sekolah 
4. Bagi orang tua 
Sebagai bahan masukkan bagi orangtua agar menyediakan lingkungan 
belajar yang memadai. Nyaman dan aktif mengarahkan serta 
memotivasi siswa dalam belajar matematika, karena keterlibatan orang 
tua sangat mempengaruhi keberhasilan siswa. 
5. Bagi peneliti 
Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan dan pengalaman 
pendidikan serta dapat mengetahui permasalahan yang mempengaruhi 
prestasi belajar siswa. 
 
